






















żowaniu. Na  rynku  emisji  ruchu  turystycznego  aspekt  kulinarny  jest  bo‐
wiem ważnym przeżyciem podczas trwania wielu imprez. Rozwój turystyki 
kulinarnej, będącej częścią  turystyki kulturowej, przyczynia się do powsta‐
wania  coraz  to  nowych  obiektów, wydarzeń,  a  nawet  szlaków  tematycz‐
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Celem  autorów  niniejszego  artykułu  jest wykazanie  znaczenia  kuchni 
regionalnej dla rozwoju turystyki na przykładzie Podkarpacia. Oferta gastro‐
nomiczna wielu miejscowości nieposiadających szczególnych walorów tury‐




Dziedzictwo kulinarne dzięki  chęciom  ze  strony władz  lokalnych,  samych 
producentów i mieszkańców jest wykorzystywane do kreowania wizerunku 
danego miejsca,  a  także  stanowi ważny  element  kampanii  promocyjnych 











regionalnego  rolnictwa,  łowiectwa,  rybołówstwa  i  dostępności  na  rynku. 
Zmianom  kulinarnym  w  poszczególnych  regionach  często  towarzyszył 
masowy  import nowych  składników oraz wprowadzania  innych – niezna‐













brażana. Na  kształt polskiej  sztuki  kulinarnej  silnie  oddziaływały  również 
zwyczaje związane z religią,  tj. posty, święta kościelne  i  liczne uroczystości 
(por. GĄSIOROWSKI 2005, s. 3–5). 
W  drugiej  połowie  XX  w.  zainteresowanie  sposobem  żywienia  oraz 
przyrządzania  potraw wzrosło wśród mieszkańców  krajów  rozwiniętych. 
Przyczyniły się do tego zmiany w stylu życia, a przede wszystkim dostoso‐
wanie  posiłków  do  swoich  obowiązków  zawodowych,  a  także poprawa 
świadomości dotyczącej tzw. zdrowego i prawidłowego odżywiania się (MI‐
KA 2007,  s.  222). Dziś  nadal w  zamożniejszych  krajach  europejskich  oferta 
wycieczek kulinarnych należy do oferty specjalnej  i,  jak zauważa A. Mikos 
von Rohrscheidt,  zatraca  swój  elitarny  charakter. Miały na  to wpływ dwa 










rystycznym,  w których  istotną  częścią  programu  lub  decydującym moty‐
wem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert kulinarnych obcego kraju lub 
regionu”. Istotna z punktu widzenia rozwoju turystyki  jest możliwość poz‐




podczas  różnych wydarzeń  kulturalnych2,  np.  podczas  festynów  kulinar‐
nych  (por. MOKRAS‐GRABOWSKA  2009,  s.  24–25, MILEWSKA, PRĄCZKO,  STA‐
SIAK 2010, s. 203–209). 
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Powszechnie spośród produktów występujących na rynku dominują ta‐
kie, które są masowo produkowane, wysoko przetworzone, ogólnodostępne, 
o  międzynarodowej  jakości.  Konsumenci  coraz  częściej  jednak  zwracają 
uwagę na wartości produktów  inne niż użytkowe,  a mianowicie: unikato‐
wość,  styl,  oryginalność, walor  emocjonalny  czy  pochodzenie. W  krajach 
Unii Europejskiej dba się szczególnie o rynek takich produktów. Są one swo‐
istą wizytówką  i marką  regionu, a  ich  receptura oraz  sposób przygotowy‐








korzystuje się bowiem unikatowe  rasy zwierząt  i  ich naturalny sposób ho‐
















                      
3 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tra‐
dycyjnych.  Pozwala  ona  na:  identyfikację  produktów  tradycyjnych,  propagowanie  kultury  i  tradycji, 
zwiększenie świadomości konsumentów co do istoty produktów tradycyjnych, przygotowanie producen‐
tów do rejestracji na liście międzynarodowej, stworzenie możliwości ubiegania się o odstępstwa weteryna‐






























































































































kojarzy  się dana potrawa  czy  też wzbudza  zainteresowanie wśród konsu‐
mentów. W tab. 2 przedstawiono specyficzne dla podkarpackiej kuchni go‐







































lem  badawczy  stanowiła  odpowiedź na pytanie:  Jakie  znaczenie dla  tury‐




− dziedzictwo  kulinarne  znacząco wpływa  na  rozwój  turystyki  na  Pod‐
karpaciu i jest przyczyną zainteresowania regionem. 
Badania przeprowadzono na wiosnę 2011 r. w miejscowościach Bachórz 
koło Dynowa  (droga krajowa Rzeszów–Przemyśl)  i Krasne  (droga między‐
narodowa Łańcut–Rzeszów). W obu tych miejscowościach znajdują się stylo‐




W  badaniach  brały  udział  osoby wybrane  celowo. Pierwszym  etapem 
przeprowadzenia badań było wyłonienie uczestników imprezy turystycznej 
wśród wszystkich klientów przebywających w  obiekcie  gastronomicznym. 







nariusza  umieszczono metryczkę  zawierającą  pytania  dotyczące  płci, wie‐   
ku  oraz miejsca  zamieszkania. Ogółem w badaniu wzięło udział  100 osób   
(58 kobiet i 42 mężczyzn), które zostały ujęte w następujące kategorie wieko‐
we: poniżej 18 lat (18%), od 19 do 30 lat (25%), od 31 do 40 lat (22%), od 41 do 
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wane według  tradycyjnych przepisów” (31%). Pozostali badani uważali, że 
kuchnia  regionalna  to:  produkty  i  potrawy  znajdujące  się  na  Liście  Pro‐
duktów Tradycyjnych  (14%) oraz potrawy przygotowane z produktów po‐
chodzenia naturalnego (żywność ekologiczna) (7%). 
W  pytaniu  o motywy,  jakimi  kierują  się  przy  planowaniu wyjazdów 
turystycznych, poproszono o wskazanie  czterech z  siedmiu  sugerowanych 
odpowiedzi. Najczęstszymi motywami przewodnimi podróży były: „możli‐
wość wypoczynku i relaksu” (25%), „zwiedzanie atrakcji” (21%), „poznanie 
























przypadku co druga osoba  twierdziła,  że kuchnia  regionalna  jest mało do‐
stępna, ale były  też  inne odpowiedzi, np. nie wiedziano o  jej  istnieniu,  jest 
niezdrowa oraz inne, nie podając konkretnych powodów (rys. 3). 
Najlepszym  działaniem w  celu  rozpowszechniania  kuchni  regionalnej 
wśród turystów jest jej promocja. Opinie respondentów na temat stanu pro‐
mocji dziedzictwa  kulinarnego na Podkarpaciu  były podzielone. Ponad  ⅓ 
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rzeszowski zając duszony ze śliwkami
pierogi z bobem
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promocji  żywności  regionalnej.  Respondentów,  którzy  nie  uczestniczyli        
w imprezach regionalnych o charakterze kulinarnym zapytano o przyczyny. 
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Z  prezentowanych  wyników  badań  wynika,  że  turyści  zatrzymujący  się        
w obiektach gastronomicznych serwujących regionalne potrawy często świa‐
domie poszukują tradycyjnych regionalnych smaków w odpowiednich pro‐
duktach  i potrawach. Przekonuje o  tym  fakt, że respondenci właściwie poj‐
mują  znaczenie  terminu  „kuchnia  regionalna”.  Przebywając w  stylowych 
zajazdach,  gospodach  poznają  kulturę,  tradycję  odwiedzanego  miejsca,         







uważają,  że podkarpacka kultura  i  tradycja, w  tym również  jej kuchnia  re‐
gionalna, są mało dostępne na rynku  towarów  i usług  turystycznych. Brak 
informacji  i  promocji  na  jej  temat  okazuje  się  znaczącą  barierą  rozwoju 
turystyki  kulinarnej  na  Podkarpaciu.  Brak  cykliczności  organizowanych 
imprez  kulinarnych,  jak  również  nieefektywna  promocja  organizowanych 
wydarzeń kulinarnych, a także ich mało ciekawy program – szczególnie dla 
młodszych uczestników – skutkują  tym, że  ten rodzaj  turystyki nie rozwija 
się zbyt dynamicznie.  
Miejsce  recepcji  turystycznej  w  obliczu  niezliczonych  ofert  turystycz‐
nych, powinno uatrakcyjniać swoją ofertę, często wykorzystując zasoby kul‐
turowe. Oczywiste jest, że w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie zde‐







sowej  produkcji  dziedzictwo  kulinarne  i  z  nim  związane  tradycje  są wy‐












Niemal  wszyscy  respondenci  uważają,  że  za  sprawą  potencjału  oraz 
możliwości  kultury  i  tradycji  kulinarnych  Podkarpacia  można  stworzyć 
atrakcyjny  produkt  turystyczny  przyciągający  turystów  i  odwiedzających, 
miłośników  smaku,  a  także  wzbogacić  już  istniejącą  ofertę  turystyczną. 
Mógłby on być wizytówką regionu  i wpłynąć na  jego turystyczny rozwój – 
bardziej niż dzieje się  to w  innych częściach Polski. W  tym celu konieczne 
jest udanie się w podróż po regionie.  
Przeprowadzone badania i ich analiza dowiodły, że kuchnia regionalna 
istotnie zmienia wielkość  ruchu  turystycznego. Turyści  chętnie uczestniczą 
w  wyjazdach  w  celu  poznania  kultury  i  tradycji  odwiedzanego  miejsca, 
ze szczególnym uwzględnieniem  autentyczności  kuchni  regionalnej. Ostat‐
nio obserwuje się bowiem wzmożoną aktywność turystyczną Polaków oraz 
większą  liczbę przyjazdów zagranicznych  turystów korzystających z walo‐
rów  przyrodniczo‐krajobrazowych  oraz  smakujących  polską  tradycyjną 










turystyki  kulinarnej w  odniesieniu  do  gospodarstw  agroturystycznych Warmii  i Mazur,  [w:]       
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